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Le classement est alphabétique et les numéros renvoienL à un
index des madères situé après la liste bibliographique . Nous souhaitons
que tous les utilisateurs concernés, nOUS fassent part. de leurs observaLions,
tant sur les lacunes éventuelles, que sur le mode de présentation.

I N T R O D U C T I O N
Lors de la i?u)licatiori de la première biP .i:)cjraphie lagunaire
provisoire en 1979 qui. compr.ti.a I t: 151 références , nous ost:i.rtìions que
celle-ci n' é Lait certainement pas exhaustive car pin L'ÔL or.(rite vers
1 ' étude du milieu na Lurel, des organismes qu' ii abrite et de i' exploitation
qui en est faite. En 1982, la liste présentée ici comporte :305 références
mais notre commentaire ne variera guère les investigations n'ont pa
Loujours été poussées dans tous les domaines d' intérêL et nous projetons
d'ores et déjà un travail plus fourni, tarit au plan des publications
inconnues qu'à celui de domai:nes plus diversities. Telle quelle cependant,
la liste présentée ici devrait constituer un outil de travaij appréciable
puur tous ceux - de plus en plus nombreux - qui s ' inLéressent aux
milieux saumâtres, leur connaissance et leur mise en valeur.
En Côte d'Ivoire, la prise de conscience est manifesLe et
attestée par l'accélération récente des parutions : près des trois
quarts des travaux cités datent de 1970 et: ée années suivantes.
Nous n'avons pas repris certaines références de travaux
trè spécialisés, en particulier en systématique, écris la mesure oè
elles peuvent être facilement retrouvées à partir d'ouvrages généraux
ayant paru sur le sujet. C'est par exemple le cas pour la Systématique
cies Poissons de Côte d'Ivo:Lre pour lesquels la mise au point de Daqet
et IlLis (1965) a rasseiibL Loute l.a documentation antérieure ¿lu
domaine il en est de même par exemple pour les tarets (Eancurel, 1971)
Dans le même ordre é' idées, plusieurs revues bibi tographiques
dont nous avons extrait les travaux relatifs aux milieux saumâtres -
pourront être consuité avec profit par le lecteur désireux de sortir
du domaine strictement lagunaire ou d'ip1.eofondir des aspecLs plus
spécialisés:
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et FIlE DARE (LP.),
- Etude biométrique sur les poissons
de la lagune Ebrié. Résultats provisoires.
Cent. Roch. Oc;éanogr., Abidjan, ORSTOM, 11 p.
32 ANONYME , 1960,- L traLtement du poisson par Eumage en pays Alladian
SCET -- Cpopéztion, Nov. 1960
33 ANONYME , 1961,-. Le littoral Alladian
SEDES peg. Inc.
34 ANONYME , 1965-1980, - Ministère de la Production Animale. Direction des
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Publication annuelle, Abidjan.
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37 ANONYME , 1969,- Planhématique d'action pour un programme de développement
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Projet FAO/PNUD, rapport 6/60.
38 ANONYME , 1972,- En 1980, les lagunes de Côte d'Ivoire devraient iournir
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Chambre Agriculture C.I., 9 2-5.
39 ANONYME , 1977,- Etude biométrique sur quelques poissons de la lagune Aby.
Cent. Roch. Océanogr., Abidjan, ORSTOM, NDR 35177.
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CIRES, NP 28295, Abidjan.
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Rapport de factibilité, Octobre 1979.
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36 - 77 - 137 - 160 - 187 - 197 200 - 201 - 206 -
216 - 217 - 254 - 255 - 262 - 261 - 306.
1.3. Climat
78 -- 118 - 194 - 219 - 220 - 271 - 283 - 284
1 .4. Pollutions, aménaqements, assein:Lssement
5 - 9 -- 22 - 20 - 43 - 62 - 88 - 103 - 108 - 110 -
123 - 214 - 227 -- 228 - 231 - 232 - 236 240 -
265 - 277 - 2132.
2
.
LA PRODUCTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE
2. 1. Phytoplancton, production primaire
43- 75 - 106 - 107-- 109- 112- 214 233 - 234-
235 - 237 - 238 - 247 - 248
2 .2. Zooplancton, production secondaire
75 - 182 - 202 - 230 - 244 256 - 257 - 258 -.
263 - 269 - 270
2.3 .Microhioiogie, biochimie, sels nutritifs
74 - 75 - 95 - 104 - 100 - 110 - 113 - 114 - 10:1
192 - 193 - 194 - 195 - 196 198 - 190 - 231 -
232 - 237 - 239 - 209
-
2 - i - Mecrophy Les
136 - 167 - 168 - 251 - 252
47 -105 - 111
i i i ¡le , qci1 iqie , sédimentol oqie
i - 2 - 3 - 44 - 40 - 57 - 77 - 89- 06 - 97 98
136 - 152 - 179 - 103 - 108 - 100 - 190 -- 196 - 197
200 - 205 - 206 - 210 - 21:1 - 212 - 213 - 216 - 217
241 243 - 246 - 266 267 268 - 274 - 275 - 27G
278 - 297
3 . '1..1\ MhCH01Y\1,JNE ET DE S01 E 31TOITAT:coN
3,1. Ptìclic ( 1 si:.atist.tquc , contì:ô n t.
tuI.LoJJthJtiOfl ct CO1ifl1(3TCJa1ì5.L I
cJr Ja ptiche)
4 14 - 15 - 16 -- 17- 18 19 - 25 -, 30- 32- 34 -
35 - 37 -- 38 - - 45 - SO - 64-68 - 69 - 70 - 71. -
72 - 73 - 82 - 94 loi -. 120 - 1.21 122 - 126 - 127 -
128 - 129 - 132 - 134 - 135 - 144 - 149 - 156 - 157 -
158- 159- 161- 111- 117 - 178- 180- 1111 -355-
203 207 - 245 - 253 - 272 - 279 - 290 - 296.
3 . 2 . Aquaculture
6 - 12 - 20 - 41 - 42 - 65 86 -. 100 -- ii/ - 124
125 - 169 - 204 281
3.3. Biologie, Ecologie, Dynamique
3.3.1. Poissons
7 - 8 9 - 11 - 1.3 - 21 - 23 -- 24 - 26 -- 27 - 28 -
31. - 39 - 48 - 56 - 79 -- 83-84 - 85 - 92 - 93 - 99 -
131 -. 153 - 154 - 155 - 171. -- 1.72 - 184 - 208 -- 209 -
225 -- 226
3.3.2. Crustacés
81- 138 - 139 - 140 - 141 - 142 -- 143 - 145 - 146 -
147 - 148 - 14.9 - 150 - .151 - 242 - 291 - 292 - 293 -
294 - 295
3.3.3, i3enthos
58 - 59 - 60 - 61 - 162 - 163 - 164 - 186 - 259 260 -
261 - 262 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305
4. L'ENVIRONNEMENT HUMAIN
46 - 52 - 53 - 54 - 55 - 63
- 66 - 67 - 94 - 115 - 1,16 -
121 - 130 - 157 - 159 - 170 - 176 - 105 - 186 - 223 -
224 - 250 - 264 - 273 - 205
. 286 - 287 - 280 - 289 -
290


